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A V R E A 
G E M M A T A V E 
Infulamm Balearium,&: Picuytamm 
Ebufij^: FrumcntariasjDioeccris 
Tarraconenfis. 
P A R T I T I O , 
Inter tres Dóminos Coquiftatorú Succcf-
fores^in iurifdiótionc ciuili , & criminal^ 
cu nmero^ mixto imperio, & omnimoda 
gladij potcftate5omnino prorfusqucGoae-
guales D.D.Aragoniae Regé,Tarraconcnf. 
Archiepifccpum , &: Archidiaconum S* 
Fruftuoíi íuper clericos, ctiam ex Regia 
confersione5íibifubditos3poteftatem ha-
bentempro nunc D. Hicronymum 
Vidahex capibreuio triumdo-
minorum extracta. 
Exqna apparct, quae Archidiaconatui integre, 
atque inexcufabiliter ínter alia iuxta verira-
tcm/acrovfc Cañones , reflituenda ^quíeve c i -
dem conferuanda pro confeicntiíe tutaminc 
íinc,ac debeant; proclamantibus confti tutioni-
bus Prouincialib. TarraconenC ab Apoñolica 
Sedeconfirniatis,Concilijs,Tridcntino pr^fer-
t i m , & Bulla in Cocna Domin i . sefsione n . c t f . u . 
T E X P O S T , VcclarePomonM, 
& Iurifdi£tioncs,fcu parcitse d i d x Infula 
Euicx, triumqjofficialm prsdidoru , Ca-
ftrúyillíe,6¿ I n í ü b i a m didxjVÍdclicctMa-
A gnifici 
tí 
gnifici Giibernatofis ex partedifli Domini Rcg i^ & hono-
rabilis Baiülí3cx panibus Reuercndornm Dominoró Archie 
pircopi,& PrscpofniTarraconen.leu Partes, aocParí ta: per 
tinetues ipfis dominis^ReguArchiepircopó^ Prarpcíito^ui 
^ pyinCip¡0 D. ¿ f ? . primis agendis paccfiant,S: ad oculum vidcnnturjcu de ca-
chiepífeofi Mimfler, tero rcperiantur • fuit hic translatum íaiptumque^ dz centí-
pretor, D. Reris nuatüm per me didümJ& infríifaiptum noiariümJ)& ícriba, 
Vrxpofm ^ a m l i m principiú feriptú in quedaCapibrcuij libro d í d i D o m i n i A r 
anvHms\cr;ptmis ^ chiepircopi Tarraconen.de jpfius parte,feu Perdonefadi 
pelUtur y a D. Rere r r0 . , r , , f . 4 r r A ... 
don FeriinUo Con- repertum^* inchoatum íub die vigelimo roenlis Apnii^an-
ngemes, no á Natiuitate Domini miücfimo cjuadrigcnccíímo trigcíi-
motertiojin qoolibro díd^Portioocs/eu Parííi^,& lunfdí-
j , diones, ac alia deferipta funt, & cootinuaca in hunc,c¡ui 61 
14 5 ̂  quitur modum3fubtenore fequcnd, 
IN Nomine SanA^Sc indiuidu^Trinitaíis.Patrisj&Filijj & Spiritus fandijAmé.Referetür & cüdis patcíiatjiuius 
publicíe feripturíe ferié vbilibec infpedüris. Quodfub an-
uo á Natiuitate Domini milleíimo quadrigétefimo^c. dic 
vcrolunsintitulata^&c.mcfisj&c.honorabilis^magn^pro 
ü o u , uidehtia?3vir 6¿ Dominus Raymridus5&c. ac Reuercnd. in 
Chriftór patris Domini dammú&cJandq Tarraconen. Ec-
clefi^ Archiepifcopi in Villa & ínfula Euiae Vicarios gene 
ralis,ac Commiflarius cum poteftate plcnaria infraferipta fa 
ciendi,peragendi>&; exercendi: prout de fuá prouifione, Sr 
commifsione patec3quadam patente litera didi Reucrendif. 
domini Archicpifcopi/uoquc íígillo maioriin dorfo,vt pri-
ma facic videbatur figlllata^tenoris &: continenti^ fcquen-
tium. 
GóridifaluuSj 
Volens circa vel iuxta formara íibi traditam &potcfl:a-
temdc & fu per pra^didis procederé diligenter & caiue,taU-
ter,quod lus, Portio, 6¿ lurifdidio didi Reuerendif. do-
mini Archiepifcopi,Ecclefi^ fuce non l^datür3nec preiu-
dicetur i cu potius valeant vlterius omnino cóproban, pro-
cefsit ad capibrcuiandum fub liac,qux fequitur forma. 
De Cajfro^ Infula Euics dmcef, 
Tarraconm. 
Aílrum, & Villa,ac homines habitates in ipfis funt co* 
muñes ínter Kéuerend. dontiinum Archiepircopum 
TarraconíE, & Dominum noftrum Rcgem Aragonum^vc 
fuccedentemilluftnbusDominis Rcgibus MaiorícarLim,& 
Reuerendüm dominum. Pfa,pofitum, ac Capitulum hono-
rab.Tarraconen. vt fuccedences in locum Nobilis Nünonis 
Sandij,quód tcrtiom per tertiuir^prout cft iam diuifum per 
Hofpitia^ fecundum Hofpitiaiuíliti^ díuiduntur. 
ĴDehts qu<e extra [ajirum in Infula 
QuartonusArchiepifcopi. 
Xtra Caftrum vero.& Villam in ómnibus honoribus 
tk ínfula Frumentariíe habetdidus dommus Archie- r n * 
pilcopusduos Quartonos,cIe cjuibus habec decima integre- comunis myí(d¡B¡o~ 
deomnibusj& Dominus RcxMaioricarü,feudominiis no- (¡uU inhahhata 
fier Rex Aragonumjllifuccedcns^vnum Quiartonum;& di ^euiS ¿ommiu ter* 
d i DominiPí^pofitusCapítulúTarraconen.quiíucce- ^ J M 0 f s *¿ 
untin locum doroiniNiinonisSandij,3liumQüartonum. ¿e conruetu¿¡ne ̂ em 
Etilli habent fimiliter in corumQuartonis decimam.Et iufti ttat^fcmufrarU 
úx fimiliter diuidunciir fecundum Quartonos, quos haber & alia, 
quihbet. 
Ecetiamqailibet didor.Dominornm habetín fiioQuar.- ^ q^codemnat^ 
tono.ííue Partirá Mualé iunídidionc, ciuilem5& crimina- ̂ r f ^ vnnf ro rum 
k 0 . o i Reo-alíu et¡a ub ce-m,merum& mixcum impenum.ac luramenta, & hema- in?m¡l¡s ^ ^ 
gia fidelitatis^ vaííallagij. chiepifeopi& ^rchi 
• ' diacofíí immiíctíiu je 
Quartoms R t p i s ^ Quartonus Vrxpbfüt.fm audacur^ Vtütdtiom 
«xfrchtdtacom. mm &ílt-saádomi 
Tr i*« i-x • • i í • no* EccU(idílicos per 
Vartonus vero^uem didus Dominus Rex babetm- ÍnjU0VÍ,n,: 
l fula Euic^vocatur Quartonus de fanda Eulalia. Et deteflahüior ame ra 
dúo QuartonididiDominiArchiepiícopijvnus vocacu^Lo minatw Quartonartf 
Quarto de las Salines^ aker vocatur,Lo Quarto deBalácac. *¿ w ° í fo j cotra Uts 
EtQnartonus didiDominiPra^pofiti vocacur^oQuarcode ^ ^ ^ y ^ > / ^ 
mtmany. ^ 
per Joannm Pcy, 
Mini** 
MiniBri mfíitu trium dominorum inEm¡slD.D* 
%jg i s^ \<^ ArchidiacwL 
me* qm upoYefm X \ Iftus Dominus Rcx tence in Euíga pro nünc Guberna 
faEÚhoccdtibrenm, * ^ torcmi&didusDominusArchicpircopustcncc in Eui 
na antea ymtfqmjq', dúos Officialcs in tcniporalibus,qui excrccc ibidem iiuiG-
Domlrmsabfolmejen didionem tcmporalé^idclicct V i c a r i u m ^ Baiulum; qui-
tenuahat, quidem Vicarius cft ordinarius, 6¿ iudex primitíuus Partiese 
ponionis &Qiiartonoruro didiDominiArchicpifccpi .Etá 
fcpcecijs & iudicijs,qui & qu^ dantur per d idum Vicarium, 
tárnin ciuili^quám ip criminali appcilatur ad Baiulum V i x -
faciim ciufdem Dominí Archiepifcopi,^%a didoB 
pellacur ad di¿lum dominum Gubernatorcm Euic^ .Edi 
omnestres fenecnci^fucrinc concordes, vlcerjus non eíl ap-
pellandü, fed remitdtur negotium exequedum perdidum 
dominum Gubernatorem Baiulodidi Domini Arehicpif-
copi ,& per d idum Baiulum remittitiirVicariopr^fato,tan-
guam ordinario iudici primitiudvt pra^fertur. 
ti^mifíirPrápoJítiffta drehidiaconi. 
ET Didus Dominus Pi^pofitus habee 8¿ tcnct in Erica Baiulum/jui iudexeft ordinarias pro i l l o ^ excrcet iu-
rifdidionem ciuilcm,5¿ crihiinalem in fu o Qnar tono ,&in 
fuá Parcíta,ac porcionc.Ec á dido Baiulo appellacur ad p rx -
diduna dominum Gubernatorem Maioricarum. Ec tranfa-
da ícn tcn t i a in rem iudicatam aqua vkerius noníicappel-
landumírcmitdtur á Gubernatorc Maioricarum ad Guber-
natorem Euicx.Et a dido GubernatorcEuicc remittitqr ne-
gotium exequendú prcedid^ Baiulo domini Prcepofici, u n -
quam ordinario & Iudici primiriiio^vt prxfercur. 
U n m enimomnesfi CommunisiurifííBío tocofum commumum. 
muí Dommt Guber- . J 
nahant > [ed propter p í t r . . VN ^ 
¡ r a M emohmmm A Uquafantenimloca ^poírasioncs,Holpu^^ 
ínter ipfosdimdendo* mus^quscfünt in communi iurifdidionc omnium do^ 
rtlfmt ymcutq; Do- minorum prcEdidorum,dc qua communi üiriíJidione vn-
mnodfs%natusynusmv fa^ditmis ccmporibus, vidchcec qnód Gjbcroator 
tfibus&ofñcijs. ya:didustenerperYaümannum ,5¿ excrcet didamcom -
muneai 
5 
munem i u r i f d i ^ 
munis iurifdidionis proueníc in i!loatino,retinet penes í« 
didujGubcfnator.Eccodcmmccmodoregic didus D o m i -
nas Archicpifcopus, fcn didus eius Vicárius d idam com-
itfuiiem iurifdidionem per vnumalium annum.Etdidus 
Baiulus p r ad id i Dominí Pr^pofici Rcgit ad idem, pr^di -
d a m communcm iurifdidionem per Vnum alium annum* 
Ecquilibecdidofum Officialium retiñetinfuo annoxjuicJ 
quidexexcrcitio didíe communis iurifdidionisproueniCi 
& fie perpetuo vtitur. 
Pero del cemps de la guerra del Rey de Caftclla enfa,lo ¿ ^ f ^ d h m e p f d 
Goucmador qualquc fie Capitancjc la Isla coca, é ce la pau, " ' f ' J ^ f ^ w 
y la guerra en fa ma. ^ o r d r e . 
Las piafas déla commun JuridicÍQn> las quales dé 
tres en tres anos>o fimultaneamenté tocan a los 
tresconfemns. 
L A ZSfmérftdad. E l Puerto deíá<TjHla, con iodos los lautos,y Mar meros, E l caho de la fuente, y officio de zddmtraüo.o admimflración de las barcas. E l arrabal 
y Mdr'ma,con(as barcas^ cafas. JLa plaqa de las tres Cortes. L a 
Torreta, V'tÜamemyy partida de SantaL téda. ÚdM^éría, Las 
Sdinas,y Eflaños,cd los cjae facan la [al. Mercado,La Formen 
tera,LaExtracchn de offictos <vniuerfalestpara los guales cada 
femr tiene una üaue delarca del Regimiento. L a inficulacton. 
Vijitar la Z/nmerfidad.ElPatronazgo de la ParrOcjuiál. H á -
%er leyesteflatutosyordmacíones}ypragmaticas para toda lá Isla i 
Ponerpéchos^alcámlaSympoficioneSyy derechos en lafalsy én las 
demás cofas.Mandar a los luradoSyj a los demás oficiales uni -
uerfales.Dar licencia de tener Almedrauasyj para facár Jal pa-
ra tierra de enemigos.La carmel,y ha^er carcelero. Ma^er Den 
ganero.El Sello para legalizar efcriturasyy ha^er las de/pedido* 
ws de losBaxelesyy pafídportes.La tí orea. E l Verdugo^ es'vn 
efdauo mercado por todo* los tres Señores y pagado elArqobtfpo la 
mitad delprecÍotcomo feHor de la mitad de Imzj*. 
~~B Vni* 
Vniuerfítas. 
D E D L i c c t difta infulaAdida vil laje didumCaftrum 
^ íumdiuirsb'J& Diuifum,vtfuperius cxpreffaturjattaroen 
habitantes in eifdem facionc vnam Vniüeríitatemj6¿ vnum 
Corpus,^ vhum Concilium ex índiilcis^ragmaticis,^ pro 
uiííonibus Omniuití Dominorum pr^didorurtii Q u ^ quí-
' dem Pragmancavndulca,&: prouifioneSíquíe per didos Do 
minos principales coceduntur proccribus, & habitatoribus 
didarom V i l l a : ^ Infula: habencefícConíimjles^aliasillís 
non poíTent vei* 
íurati, 
Hoefm muutum. A Mnis fingulis EÍiguntur per ConciliumGcneralc did^ 
* *Vniucrfitatis3tres lurati^vnus de manu maiori^Alius de 
toaou medíocriialius pro Proceribus foréfibuSj ̂  
prima die menfis Apnllis. Qui curo fiint eledi piíefentan-
tur prxdidis, Gubcrnatori 3 &¿ Baiulo prxdidi dominí 
Archíepifcopij & Baiulo prsdididomini Prcepofiti. Etiu-
rant in poffe ipforum^hoc videlicet niodo.Quod omnes di-
dieres Dommi tenenc in íimul,ineorummanibusíanda 
dei quatuor Enangelia.Et d i d i lurati íurantjCjüod ipfi vtcn-
tur dido officio íuraria^fidcliter, legaliter^tq; benê  ad co-
í í i o d ú profituL^vtilitatem^ honorcm didorum Domino* 
rum,dida:qüe Vniueríkatís, di fíngularium ciuídcnijac to* 
íius Reipubiicx,omni fraude ccífante. 
M o f t a f z f f k s . 
C íniilí modo annis fingulis in fefto Pafcfi^Refurredionís 
£3 Domini per Cociliura fecretum creatur^ eligitur Mof-
Caíaftos. Qui cum eledus eñ^iurac ad idéi in poíle didorum 
Dpjninorum modo,qüo füpra.antequam d ido vtatur ofii-
cio^quod vector fideiiter^egaliter^atq^ bene dido officio^ad 
bonprem^ vcnitntcm omniumDominorum prxdídorumi 
cotius Reipublicae, 
NlUl hommfit,efl Qui ctiam tenctur in fine anni redderc Computom dd 
tptxfacien'iHm. Bannis.quK petuenerint ex dido officio,* & retenta fibide 
Fonnur >f ucet j¡¡j9 parstenctur daré nulla ratio vniucríítads>aliam ter 
tiam partem ínter omnes tres Dóminos praxudos a^quis par 
tibusdíuidendam. ' Sama, 
Sema, bfaiaís eJmap. 
Guardia^ Jl ; 
Ter$tJrl>¡trador> De laíal de Euha-
Imi l i modo3 Annís íinguHs5infcrto omniu fandorum clí 
-^guntur per cócilium fecretum áidcx vninerfitatispr^di-
¿li tres officiales falís.Qui cu cledi & cread func^Pr^fentan-
íur perluratos ómnibus pr^didis tribuí Dominis3inquoi 
rüm poffe,&: mánibus iurant de betié utendo dido officio, 
l i i o d o , ^ formajquo p r^d id i íurati^rnoftacafFusiurantí 
lus Éalts Salinarurri, 
Trium 'Domimrum. 
Áex yft fuccedes tn m 
Nota. 0 E Sa!c Ver0 EüÍC^ h*hcnt communiter ínteromnes f a ^ f * n¡n¡0 
k - J predidos trcsDominos de quolibct Modino.odo íolí l i C^: 'Omoá0 
, _ •, . . „ ^ ., . , iWiKj^LU Lun hetperctpennuncm-
dos Regahum maioncarum. De quibus haber predidus do fis^MnarmEmc*, 
mi ñus Archiepifcopus quatuor folidos. Hedidas Dominus SoíidmMaioncen.re* 
Prfpofítusdoos folidos. Ec didus dominus Rcx alios dúos ¿^t tusdd quitos ca 
foüdos.^ Eft tnmen verum,quod hodiern is tempor ibus^e^ /^^ ryesíuar: 
p rqd lák duobus fofidis domini Regis,vencrabilis Francif- Tathah^Z^dlZ 
cus de C!aperijs,miles percipít quatuordenarios d i d ^ mo- rios oholum, 
ncrxj&r pro fucceísione hereditariaPetriGail miütis.quon- Notanda dudddd Mí 
dam^quiillos habebat ex Regia coQceísionc>& Donaaonc* niflromm cont^ Pi j 
! nyús y ¿(úntate exige 
r * r n -rr ' r • i t .. tiu contra Decreta P o 
LcnceJswfaclaVnmerJitatí de\6Jenarysper t i faa .BuU. inC^na 
omnes tres Dóminos non alias. vm.c.iy.Et rnden, 
Conc, Se¡.32,cap, i í . 
Tiam percipit vniueríltas v'úlx Euic^^ex donationc ús &C0)7flJJr™, t a r r . 
^-s fada per omnes Dóminos prcedidos,pro reparanone, ^ ^P0fio[íCci s^e ĉ  
& tenendo in condiredo Muros , & valles Caftri, & V ú í i p T u X ^ Z o Z ] 
Euicce;& pro foluendo, LambotSjDemíírargejTalayis^ %od¡no'f¡ue 
Guaytis, & (imilibus, fexJecim Denarios proface monerx. me»j^rct íaíiSjfme con 
Aitamen Cl Denaiiorum 
rogdtaty* omnjorn pn 
Computum35¿ rationem, ve videacur ü imt conuerfum in cufMU reflimedi o-




fdis dcconfmfu tammirium TDomnoVum 
nm aliás. 
T Nquam in atino á Natiuitate Dohiirt^ihillcfilno quádrih 
gentefimo vigefimo tertio^de volúntate omríium Doi t i i -
norum EÜÍCÍS , & ad íupplicationcm Vniuerfitatis fuerunt 
additi prxdido Millareíio (^atuor denarij máioricarutn 
pro quolibcc modíno faiis. Sic quod pronunc Vniueríitas 
iamdida Percipic pro millarefio p r í ed ido /upe r quolibcc 
modino (alis viginti denarios. 
De Laudimijs FilUJJeJes falda* 
D E Omnibus & fingulis Venditionibus, & alicnationl-bus,quíe fiunt de Hofpitijs, domibus, & alijs quibuíuis 
proprietacibus, & poíTersionibus, ac Ccnfualibüs,qux func 
tn tusViüm. incas m2enia,(iuc m u r o s ^ in faldio etiam diólíe vi lbfolui t 
prxdido domino Archicpifcopojde lilis tamcn quse/unt ia 
eius pardea, & Portionc, ficut & alijs pr^edidis dominis 
foluiturde IlIis,qüíefuntineorunipardtis,&porcionibusde 
jtf.froUíádimh* intrata etiam íhbilimentorum Quintumdcciraum , fiuc 
Quinze, 
De laudimijs epctravilUm^faldes, 
Ca¡iri($ Filie. 
E vifi T)E Omnibus, 6¿ f iaguI i sAlquar i j s^ 
Extra Vt am. X S ^ [ ^ ^ alijs quibufuis Poflefsionibus, & cenfualibus,. 
quasvcnduntur^alienantur extra villa E u i c ^ & i í i Infula 
de Fürmentera3in fuacatnen partita,^: iunfdidione d i d i do 
mioi Archicpifcopi, foluitur prsedido domino Archicpifco 
f froíwdimio, P0 Tricelímum.fiue Trcnta,&de intrata etiam ftabilimen-
torum. 
Sed fí Miqu i babitatores volucrític Vendcre,& feu aliena-
re aliquas corum poflersíones in viam ftabilimenti j iltud cíl 
eis permiflum ex p r iu i l eg io^ conructudinc. Ec poflunt fibi 
rcdncre cenfum3quem voluerint cum certa intrata, & folum 
Laudimium de Intrata dumtaxat.HocdeclaratOíquod quo-
tiefeumque condgeric pr^d idum cenfuro lui,íeu redimí pee 
pofleíTores 
pofle flores didarum pGÍTefsionum/e u proprietatum in R c 
demptione didorum cenfuiim foluitur iaudimium „ videÜ- StdiJwevmum. 
eecincus VillamiQuintumdccium , & extra villam/Triccíi-
Scqmntur onera ordinaria , c¡t4x Rcuerendifsimm 




Í% R 1 M O Siquidé habec tencre pro t dcfenfionc Tcr-• ra^feu cam defenderé Dominus Archiepifcopus an-
te didus O d o cquos armaros, cuín fuis equitibus ax^Viij''C<imllsamatí, 
matis; de quibus func quatuor Caualleriíe perpetuo.De qui-
baspofiident pro núc trcSjvidelicet^vnáhonorab.Fráciícus 
de Claperijs milcs;&Vener.PctrusMari Vnam aliam;& ve .̂ 
ner. PrancifcusMari cius frater aliam,& Bernardus Nicplay mjXduállmes. 
poíTeflbr Alquark Vocat. AÍcudeya. 
Sed de Iftis Quatuor cauallarijs non foluit didus Domi-
nas Archiepifcopus folidumjeu flípendium,nifi de tribus, ¥fánc¡rcus ¿eci^ 
videlícetde illa^quam poísidctFrancifcus dcClapcnjs miles. ^ 
Et de illaaquamVcner.PatrusMari.Et de illa quam pofsidet Pere Mari. 
Vencr. Franfcifcus Mari cius frater. Et pro quibus qmdcmFrancií'mari' 
Tribus Cauallarijs foluuntur quolibet anno Cencum duode-
cim libra;,& deccm fol¡di3monet^ Regaliu mMaiori caru m, 
minutorum^ad rationemTrigintafeptemlibrarum>&dccem 
folidorum d i á x monctíe pro qualibetCauallaria.Et poíTunt , 
illas vendercquibusvoluerint.Tamen de pretio vcnditionis, 
autalienationis tenentur foluere laudimiumdidoDomino XV.poUudmio 
Archicpifcopo, videliect ad quintum decimum. CauallemrHm* 
Qmrta[auallaría, 
R O Pr^dida vero quarta Cáuallcria, quam pofsidet 
Príedidus Bernardus Nicolay, nihil tenetur foluere 
pr.Tdi¿tus Dominus Archiepifcopus, nec folidum aliquem. 
Immo potius idem Bernardus tenetur tencre equum Arma 
tum^onum,^ fufficientémi6¿ fecere didumíeruit ium cqui Bmutiml**. 
C armad 
Btmt Nicotati. i r ñ t i ú fuismct fürbptibus,, 6c cxpcnfis pro dida Alquarca 
íua; & ctíam foluerc Honor. Carnerario Scdis Tarraconcn. 
Armisfingulis, Viginti florenos auri AragonÍ3J. pofitos in 
Tarracona; & ex alia parte d ido Domino Archicpíícopo 
annis fingulis5deccm Quartcrias bladij; videlicctquinquq 
quarterias fi:unacnti,6¿: quinqué ordci. 
A l i x vero qnatuor Cauailcrise dantur ad bcncplacitum 
p r ^ d i d i Reuerendiísimi Domini Archicpifcopi ;fed fol^ 
uuntur pro cifdé,annis fingulis,dc rcdditibusdidi Domini , 
Ccntum libraeRcgalium Maioricarum^minutorum, ad ra-
tioncm Vigintiquinque librarnm proqualibct Cauallaaia. 
Qmrtonm SanBá EuUliá domini 
Qmtuor Cauallaru* 
SImiliterllluftrifsimus Rcxtcnctur tcncrc,& tenccqua-tuor Caualbrias ^quitnm armatorumípro quartono dc 
Sada Eulalia^ alíjsiuribus^qu^ pofsidctin E u i ^ e x Suc-
ccfsionc Infartis Portggalis. 
QmrtomsPortusMa¿mTr¿poJ¡tr 
.,i Quatmr CauaUari<e. 
r T J Odcm modo Prxdidus Dominus Pr^pofitus pro Q m t 
Z X Z S S i s i * ™ Portus Magni, qui fuit Nunnonis Sandij haber 
ncre alios qnatuor aequites Armatosi* Tamé dat illos ad be-
neplacitumillis,quibuseos dac. 
Salarium Bamlorunt. 
* M i EPIM. R T i a m dat.& foluit annis fingulis prxdidusRcüercndifsi^ 
mus Dominus Archiepifcopus Baiulo fuo prxdido^que 
(vtfupra)ccnctin Eui^a Vigintiquinque libras per tres ter-
iiasanni,videlicetdc quatuor in quatuor mcnfibus > pro fa-
larioofficíj vEriufque illorum. 
Sis Guaytes. 
. OluitctiamprzdidusReucrcndífsimus Dominus A r 
mcUUntfthnnm W chi ifc0pUSproillisfex Guay t i s^u^ denode fa-
¡te tmburiauerutRe" v i i r r _ . ' _ t t i »j 
tüeMmnm.m dunt Goaycammcaftto Euu», & de- quibus datd . -
¿7 •' ¿tüj ' 
ausDo tn ínus Archicpifcopus duas .&DomínusRcxduas , 
& Honor.Prapofitus alias duas.Trigima fex libras ad rario- t a J m ^ ' T * 
ncm decc & odio librariim pro quahbctGuayta monedan- a ¿ie cejptwmsfaae 
ÍC ál&X* di Gmitas frtdittas 
Succefsiuc, prardiñus Reucrcndifsimus Dóminos Ár-*^ 
chiepifeopus tenctur íoluere annis fingulis Ecclefi^ Beatír r m ^ p , r r c c ^ 
Mmx Euicae jcu veriusPríepofito ciufdem, á fundatione di nemnl 
&x EcclcfiíEj&r (jus foluunturin rnenfe Madij/cxdecim li-
bí ce Duodecim lolidi,&: fex denarij monetíé ani;e ixdtx, 
Domini Regís* 
Prxdidus Dominus Rcx foluit Quindecim libras, 
duodecim folidos, & íex denarios dióte monetce. 
Vrtfofti. 
j ^ T Honor.Prsepoíi tusTarraccnen.ri las Quindccimli-
bras, Duodecim folidos 3¿ fex denarios. 
Pr^did^autcm Q^cuor Cauallcriac d i d i Domini Re-
gis. NúctcncntJ&pofsidentividclicctvnám MathiasFran-
coIi,aliam Lucas Cofta,rcliquamPetrus Bonet ,&áíteram 
Antonius Ferrarij habiucoresEuicaí. 
E P I P H O N E M A . 
oAdfupra contenta in Capihreuio pro defenjlom im* 
mmitátis Ecclefí* Tarraconen. & Archidia-
conatmS,Fru¿JmJí. 
SAcraTrident .Synododecernctc5Bu!IainCoenapora sefs^.ca.tucUafÜ & conftitutionibusTarraconen.ab ApoftolicaSede confír l8# 
matis3pro<:Iamantibus5SiquisCIeri€orum,vel Laicorumqua-
cumq; dignitate praérulgentiuin, fupradifta, fiuc haftcríus, vcl 
ín futupum in Infulis Euic3ej& Frumentaria memoratis, quauis 
occafione5vel caufa oceupauerit, vel vfurpaüerit,vi5vcl timorc 
incuíTo^el quouisquíe í i to colore: aut fupra bonis Eccleííafti-
cis5corumquefrudibus5redditibus5& ptouentibusin diftalnfu 
la confiftctibus^talIas^ríEftantias^ alia oncra5^quaIe eft iliud 
ín Eo i^aJmpof i tüNouun^f i c appellatumjLXIII^fcutoruniau 
reorum fuprarcdditibusArchidiaconatusj & C . X X V I I I . f u p r a 
bonisArchiepifcopijfde quo grauitercftcoqueftusArchiepifco 
pus Antónius Aüguftinus){ine Rom.Pótifids fpecíalij & ex-
^ preíl* 
preífa l icét ísfqu^ n ú q a á hic interuenit)impofuerit5vti fuit d i d u 
Impofitñ f a d u n i A feu d i u e r f i s ^ exquill t is modis exegeri t ,vt i 
exigiturjaut fie impofita etiá ab ípó te dantihus,&c6cedcniibus 
recepcnt;& direde5vcl ind i rede , quiprerdida fjiccrc, execuii, 
velprocurare5autin eifdcauxiliUs confiliü,vel fauoré prxftsre5 
no veritnsfueritsííue ín illis terrisEuic ^Pra:fidas5aut vbiquc / iue 
B'jlUfnCw» Dom coí i j iar ius, aut quauis etia pontificali dignitate míigní tus extite 
C X V r i f . v e l q u i impedierit per fe, v d per fuppofitas pcrlonas Clcnco 
* ru.vel laicoru, ne libere pe rc ip iá tu r ad quos ifta fpedár jArch ie 
pifeopo, n i r a i r ü A A r c h i d i á c o n o S . F r u á u o f i . D o a . H i e r o n y -
mo Vida l ,non Donatari js , fed ( q u ó d fingulare eft i n Ecclefta) 
Conquif ta torum Apoftoí ic is fucceíToribussetiam í e p t i n g e n t o -
rum Ecclefiafticorum in i l larum Infularum o b ñ d i o n e , & captu 
ra /anguine profufojlS anathemati tamdiu fübiaccbir3quamdiu 
in r i rd ió t ioneSjbcaa , res f rua :us3rcddi tüs , cenfos, ac iuía eriam 
feudalia,& emphyteurica}ac denique emolumenta, impoficio-
nes /eu quafeumque obuentiones^pfi EccIefiíE/cu eiosBenefí-
ciato ,non quomodocumque, aut qualitercumque, f e d i n t e g r é 
reílitueric,acdeinde á Rota. Potif íce abfolutioncm obt inuer i t . 
Adeoque fcueré pia Mater Eccleíia inh i s , fine ftrepítu, feu 
te la iudici j procedendum decreuitj Q u ó cultas dininus d e n o t é 
c x e r c e r i A Pr íe l a t i jC^ t t r íqueCle tk i in ieridentijs,6c officis ibis 
Sejpxxy.cap.xx, (eodem Sacro enarranteTrident C o n c i l i o , ) quict i , & fine i m -
pedimentis, cu f rudu , & xdificarione populi permanetc val lar . 
Inter im vero inuafores vaí ra l lorüEccicf iaf l icorf i :&bonorü: i& 
ludicatur^^Cfi q u í f u e r i n r ) meminerint tremedi illius é c e l ó l a 
InVitaVetrtiiij «A- dicij5percufionis Alapce c ó í e ñ i b u s hyftoriographi.sSoritajCar 
*a*om<c Regiu b o n e I í o ; M ó t a n c r i o J u f t i n i a n o frarre S » D ü m i m d > & P* Ribade-
neyraSocietatis lefu In fuo S á d o r a l i j p e r Prothomartyrem T e 
*Amhofu.hfequ€tesinclam aureis rpiciilis irradiante,6c gloriac h e m í c y c í o p t ^ tu lgen -
fau hiflori]s, tecnjdatíE in facié illius, pi cemifiQi citatione á Tarracon. C a p i -
tnVit<iS.vicentijFen\x\o& Canonicis^qui vaffaliosTarraccncn. Ecclcfiíe fibi aícif-
rerij. cerCj&appropriarCjCtfi oblata eide Rccleíia? arquali recopenfa 
t i o n e , ( v t fertür) in n u m e r o j & q o a l i t a t e s a t t e n t a í I e t . 
t i k i M Reíigione. Necmi rum , cum referente Valer io M á x i m o , D c u s Gen t i -
libus de lübra fucrum D e o i u m etfi fa l íb rum diripienribus, & íi 
TMüU J . r - ' mulachrafuis 2emmis5& monil ibusfpoliaotibus, físgeila c ru -
del iaimmit teret-Cmusreí caufam rcddcdo* S. Augul tmus d i -
cit, e ó feciífe,quia etfi falíi dij cífent i l l i , tande nomen D e i ha» 
bercntjóc v t i fu os D é o s c o l e r é t . Q u i d ergo erit de talium inuaf-
í o r i b u s i n Ecclefia f a n d a D e i í Q u i d d e his qu i j quó largiusbonis 
temporalibuSjatque in alios poteftate funt á pij ísimo Rege fem-
per Cathol ico ,&al iqui etia á fuppremo Coní i l io5orna t i eó fan-
a:ius,qu£ Ecclefiafticí iuris funt , táqi iá D e i prcm'pua .c iu íque pa 
trocinio te(aa,venerari d e b e r é t ? Q u i d de magiftratibus liberta^ 
t e , & i m m u n i t a t é } a t q ; io r i fd id ione Ecclefia T a r r a c o n c n . t é p o 
rale irapediétibus5cü deberent círealijs excmplo ad pietate rc-
l i g i o n é ^ c c l c f i a r u m q . proredionera.Sibi caueanc & d i í t r i d i iu 
diciejj gladiü pertiraefeant per vifeera l e í u G h r i f t i , c u i í i t l a u s , 
h o í i o r J & glona3 per inf ini ta í lvculorñ fácula , Amen, 







